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2014（平成26）年 1月　　　法務省裁判の迅速化法に関する検討会委員（同年 6 月ま
で）
　　　　　　　　 4月　　　立教大学講師（同年 9月まで）


































































































「判例から学ぶ警察官職務執行法（ 1）」 月刊警察28巻 4 号
「判例から学ぶ警察官職務執行法（ 2）職務質問における『停止』を求める行為（その
1）」 月刊警察28巻 5 号
「判例から学ぶ警察官職務執行法（ 3）職務質問における『停止』を求める行為（その
2）」 月刊警察28巻 6 号
「判例から学ぶ警察官職務執行法（ 4）職務質問における『停止』を求める行為（その
3）」 月刊警察28巻 7 号
「判例から学ぶ警察官職務執行法（ 5）職務質問における『任意同行』を求める行為
（その 1）」 月刊警察28巻 8 号
「判例から学ぶ警察官職務執行法（ 6）職務質問における『所持品検査』（その 1）」
 月刊警察28巻 9 号
「第57条」～「第98条」











採尿令状執行までの間、取調室内に留め置く行為の適否」 月刊警察29巻 1 号
「判例から学ぶ警察官職務執行法（11）歩行中の集団を停止させた警察官の行為が犯人
検挙のための捜査活動として適法な職務執行に当たるとされた事例」
 月刊警察29巻 2 号
「判例から学ぶ警察官職務執行法（12）現に犯罪が行われている場合における警察官の
制止行為と警職法 5条との関係」 月刊警察29巻 4 号
「近時の実況見分調書の取扱いについて─再現実況見分調書の証拠能力について・再
論」 捜査研究60巻 5 号
「判例から学ぶ警察官職務執行法（13）泥酔者死亡国家賠償請求事件─警職法 3条関
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 香川法学28巻 1 号（市川兼三、米田憲市、菅原郁夫、岡田昌治、草鹿晋一の各氏と）
2009（平成21）年
「文学的模擬裁判─法の言葉で殺意を語れるか」





「裁判員裁判の半年を振り返って」 LawandPractice 4 号（田口守一氏と）
2011（平成23）年
「法科大学院に勤務して─法科大学院の現状と課題（元裁判官の法科大学院教授の座
談会）」
　　学習院法務研究 4号（龍岡資晃、岩瀬徹、金山薫、河合健司、栗原宏武、小林充、
田尾健二郎、那須彰、羽渕清司、中川武隆、仲家暢彦、廣瀬健二の各氏と）
2013（平成25）年
「裁判員裁判の 3年間を振り返って」
　　LawandPractice 7 号（中川武隆、下津健司、太田茂、清水保彦、河原俊也、伊藤
太一の各氏と）
